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Hirdetmény I
A „Reggeli ffirelt4* és a „Budapesti 
löny“  folyó évi aug. 20-án megjelent számai­
ban Mi lett hirdetve a Statárium.
Tudomásul hozatiK, hogy ezen hirdetmény
semmis és érvénytelen,
minthogy senlíi másnaK, mint a román csapa­
tok parancsnoKságánaK nincs joga ilyen hir­
detményehet Közzétenni a megszállási idő alatt.
Budapest, 1919 augusztus 21.
Hardar@icy íö & o rn o M ii 1«) ©ISSYI31*1 á l mi&iissSer («. fc.)
sí erdélyi csapatok t&persmcsfíoka. a román kormástjp me|!«íf*lm88oU|8.
A miniszterelnök a
Fnedrich h l van m iniszternők ma déleiül t }
• fogadla az Esti Hírek munkatársát', aki előtt a ■ 
bécá lapokban eltér jé®, válságba ékről éh álla- ! 
Iában a korín hu y helyzetéről a kővetkező nyi­
latkozatot tette:
m  J í e ! ' : ,M | ’ : ‘ .* •' '
; ‘ — Arra a. kérdésre, vájjon van-e válság,
ĉ lv azt telelhetem, hogy válság csak azok sze­
meiben van, akik állandóan válságot óhajtanak. 
Nincs másról szó, mint az ország ügyeit a vá­
lasztások aiege]léséig vezetni; hiszem, szeptem- j 
■b«r 20*jg csak türelemmel lehetnek még azok j 
a politikus urak, akik most mindenáron a sa- j 
jat receptjük szerint akarják' megmenteni az or- ! 
ifzágot. mert akkor dönteni fog a nemzet. Lesz j 
parlamenti többség, lesz parlamenti többségre j 
támaszkodó konlíJny. Azt a kormányt, amely a ! 
legáltalánosabb választójog alapján elrendelt \ú- j 
tisztás utján fog létrejönni, minden külföldi ál- j 
lám el fogja ismerni, mert ez esetben az el nem |
annak, hogy egyes politikus urak állandóan az j 
ittlévö entente tiszteket igyekeznek különböző j 
irányban befolyásolni, mert ezáltal nz amúgy is ! 
kaotikus"állapotokat még súlyosabbakká teszik. í 
Nincs válság, psak türelmetlenség.. Elfelejtik azt, I 
ami lAég három héttel ezelőtt volt, És most azok ! 
Murák, akik hónapokon át megelégedtek azzal, j 
bőgj külföldön „tárgyaltak”, , niosí üt Budapes­
ten, — ahol abszolúte rend és csend van — nagy 
vehemenciával folytatják politikai intrikájukat.
Ha ezt az álBMnos tülekedést és bombaelhelye* 
zést válságnak nevezzük, akkor válság lesz egész j 
i választásokig, mert megjegyzem, hogy még a i
választások sürgős elrendelése sem nyerte meg 
ezeknek az uraknak a tetszését, pedig ha van 
még egy sürgős kérdés, akkor az a választások 
kérdése. Mindenekelőtt választani kell. A nem­
zet fogja megválasztani politikusait és meg va­
gyok győződve, hogy a múlt nagy korifeusai —- 
legnagyobbrészt — nem fognak mandátumot 
kapni.
— Hogy az antant most elismeri-e a kor­
mányt, vagy sem. az nem a legsürgősebb kér­
dés. Nem lesz katasztrófa, ha szeptember 
20-ig a különben nagyon kívánatos elismerés 
késni fog. Akármilyen kabinet alakulna, az in­
trikának sohasem volna végé: mindezeknek 
csak a választás vethet végei.
— A kormányzó személyére vonatkozólag 
semmiféle nyugtalanság nem lehet. A magyar j 
földmi vés nép annyira ragaszkodik a kor- ! 
mányzó személyéhez, hogy arról szó sem lehet, i 
hogy ő a választások megejfése előtt vissza- ! 
vonuljon. A Kormányzó a választások megtör- j 
leniékor ie fog mondani, vissza fog vonulni és j 
a nemzetgyűlés összeillése után már nem fog | 
funkcionálni, az államforma tekintetében pedig • 
a nemzetgyűlés összeillése után egy külön ple- 
biszcitum fog dönteni. Akik olyan ostoba rém­
híreket terjesztenek, hogy Szent István-napján
a kormányzót meg akartuk volna koronázni, a 
laghazaíiailanabb aknamunkát végzik. Ez nem 
egyéb kigondolt," rosszakaratú hazugságnál. A 
kormányzó minden személyes érdek kizárásá­
val, tisztán hazafias kötelességének vélt elegei 
lenni, amikor az ország megmentésében mel­
lénk állt. ügy látszik,, vannak olyan elvakult
■ J3 - /  ;
és pártérdekeket szolgáló politikusok, akik még | 
ezt a becsületes igazságot is szeretnék kifor- ; 
gatní.
— A béketárgyalásokról most még nincs '
szó, hiszen a kormány elismeréséig csak a béke­
tárgyalások szempontjából volna fontos. Azon-1 
bán nem fogunk elkésni a béke tárgyalásokról 
ekkor sem, ha majd az uj kormány a nemzet­
gyűlés összeillése után fog majd a béketárgya- j 
lásokra meghivatni; addig még meg lehetünk1, 
béketárgyalások nélkül is. , , '
— Hogy a megszálló román hadsereg a
kormánynak bármily tekintetben nehézségeket 
okozna, az sem áll, mert az ittlévö román ka-*  
tonai parancsnokságok a legnagyobb jóakarat­
tal támogatják a kormány intézkedéseit. A meg­
szálló hadsereg parancsnokai a legkorrektebbüí 
viselkednek és noha bizonyos politikai körök 
szívesen látnák, ha a politikába is beleavatskaz*; 
aáiiitk; ez nem tör léink, és .e tekintetben is a 
legkorrektebb magatartást tanúsítják. Ezzel «5- 
lentötes értelmi hírek terjesztése csak akna- 
munka lehet. • • stj*
— Hogy a magyar hatóságok még nem
funkcionálnak mindenütt teljesen kifogástalanul 
—- azt magam is elismerem, de. még senki sem1 
felejtette el azt sem, hogy mi égy teljesen szét-1 
züllött országot vettünk át, egy teljesen dezor- 
ganizált hatósági szervezettel. Az alatt a rövid 
idő alatt, a mióta kormányon vagyunk, csodá­
kat r téren nem tehettünk. A helyzet napról- 
napra javul. V/
— Tudom, hogy nagy élelmezési nehézségek 
vannak, de ez nem is lehet másként. A bolvseviki' 
uralom semmiféle készleteket nem hagyott hátra, 
kormányra jutásunkkor bekövetkeztek a forgalmi 
zavarok és egyéb nehézségek,' ngy. hogy bármily, , 
szomo'u a helyzet, még e tekintetben is néhány: 
napig türelemmel kell lennünk. Hogy ezt a szó­
rnom helyzetet is egyes politikai érdekcsoportok j 
ki akarják használni, ez evek természetes, hiszen{ 
Magyarországon vagyunk!
— A fehér terrorról elterjedt hírek túlzót- , 
fák. Szomorúan kell elismernem, hogy különö­
sen :* Du'nánful több bel; őn a nép ítélet kegyet- j 
lenül végzett a holysoviki rémuralom exponen-j 
seivel. En a fehér terrort k leghatározottabban 1 
elítélem és minden erőmmé! azon vas vök. hogv í 
ez nesz ti a töltessék. Voltak c lek in leiben' szomorú -! 
esetek, de ezek hála Istennek megszűntek és a ! 
szomorú átmenetei] íul vagyunk. Hogy Buda- j 
pesten e fehér terror nem üthette fe! fejét, az 
igenis a kormány letagadhkiátla u érdeme, mert 
ha a rendőrségnél és egyes fogházakban történ­
tek is kisebb erőszakoskodások, mégsem lehet • 
beszélni Budapesten fehér terrorról. A kormány : 
semmi szin alatt ezt nem tűri, minden eszközzel 
le fogja törni, azon az állásponton marad rendit- !
i




iíetetíenifl. liogy minden; bűnös csali az illetékes' } 
bíróság előtt felel.
— A zsidóüldözés szándéka sem találta a 
kormányt készületlenül és a hatalom átvételekor 
az első intézkedések odairányultak, hogy minden 
üldözést még csirájában elfojtson. A kormány 
mar számtalanszor hangsúlyozta, hogy, a feleke­
zeti gyűlölködést elítéli és ezeket a legnagyobb 
szigorral el fogja nyomni. Ne felejtse el,-hogy 
törvényes alapon vagyunk, törvényeink érvény­
ben vannak, mindenki, a ki felekezet elleni izga­
tást követ el, vád alá helyeztetik. Hogy a külföldi 
sajtó véres pogromról és véres fehér terrorról 
hasábokat ir, az csakis „jó magyar“ barátaink­
nak tulajdonítható, de nem annak, mintha ezek 
tényleg dühöngenének,
H Hogy miért állanak a magyar politiku­
sok az antant-bizottságok és az antant-tisztek 
szobái előtt sorban, arra csak azt válaszolhatom, 
hogy a legutóbbi napokban egészen uj helyzet 
alakult ki Magyarországon. A szakemberek, a 
polgárok és a munkások panaszaikkal egyenesen 
a kormányhoz fordulnak. Az úgynevezett poli­
tikus uraknak azonban egy nagy része nem a 
kormánynál helyezi el bölcs tanácsait, hanem 
az antant-misszióknál helyezi cl értéktelen ra­
kéták alakjában,
Á forrd — kihűl
A világháborni mégsem váltja föl világ­
forradalom, ahogy a felforgató és romboló erők' 
remélték. Ezt a szörnyű csapást — ugv látszik 
— elkerülheti most az emberiség. S a véres 
epilógus az öt évig eltartott tragédia után ez­
úttal elmarad.
Csak az emléke nem válhat semmivé a 
fenyegető veszedelemnek. Államok és népek 
közös érdeke, komoly feladata, hogy együtt 
vonják le abból a mindannyiunk által meg­
szívlelendő tanulságokat.
Hasonló utófájdalmakat és razkódtatásö- 
kat a nagy háborúk más évszázadokban is vál­
tottak ki az elégületlen tömegekből. I. Napóleon 
vérengző korszaka után a bécsi kongresszus a 
lenyügözés politikájával próbálta a világ egyen­
súlyát helyreállitani, de nem sikerült: a XIX. 
század első felét a forradalmi szellem szatu­
rálta. Az elnyomott lelkekben a nemzeti géniusz 
tüze lángolt s e tűz folytonosan kilobbanásai ve­
zették be az 1830-iki és 1848-iki világrevo- 
lueiót.
Á krimi háború, s a párisi kongresszus, a 
forrongó kelet problémáival foglalkozott, de a 
megoldásban félmunkát sem tudott végezni. 
,Nagy eredménynek fogta föl Oroszország kato­
nai megnyomoritását, de érintetlenül hagyta a 
lengyel és a magyar kérdést, sőt a török impe- 
rium alá vetett balkáni népekkel sem törődött 
sokat. Legszebb sikere az volt, hogy a hadijogot 
szabályozta s a nemzetközi jogba beiktatta a 
genfi konvenciót. A szenvedő népek azonban 
nem érhették be ennyivel. Kitört előbb az olasz, 
majd a lengyel forradalom; Magyarországon is 
• hasonló készült, de itt elejét vette ennek az I. Fe­
renc József és Deák Ferenc kiegyezési müve. An­
nál intenzivebbé letF a forradalmi irányzat a 
Balkán népeiben s északon az orosz birodalom 
népiét egeiben.
A keleti revolueió a múlt század 70-es évei­
nek derekain érte el tetőfokát, az orosz-török h á ­
ború alalí. De sem a sanstefnnói fegyverszünet 
sem a berlini kongresszuson leremiell bókeálla- 
pot nem hozta meg a Kelet nyugalmát. A népek 
nacionalista jelszóvá] tovább forrongtak, a lap­
pangó orosz revolucjó .szocialista szellemmel 
fegyverezte föl magát, közben egyre aktuálisa li­
bán élesedett ki az ellentét a központi és nyugati 
jSiatalmak imperializmusa közt. így robbant ki a 
Borzalmas világháború.
Mintha egy cirkulüs vícíözüs Örvényében 
zavargót t volna az egész emberiség. Egyfelől a 
közállapotokkal való elégületlenség lázrftotta a 
népeket. Másfelől a fegyveres erőhatalom lépett 
föl, hogy katonai instrumentummal erőszakolja 
ki azt a változást, mellyel végre helyre legyen 
állítható a nyugalom, a rend és békesség az em­
berek közt. De a háború erőfeszítéseinek min­
denütt az a végzetszerü következménye, hogy 
az erőveszteség maegyőngiti a kormányhatalmat; 
a centripetalis erők a természetes válsága alkal­
mat és módot ad a centrifugális erőknek min­
denféle kiruccanásokra, a mit az adtádÓ min­
denütt siet fölhasználni a maga céljaihoz. Ez a 
közizgalom táplálta Oroszországban a bolyse- 
vista irányt, ugyanez szította azt nálunk a Né­
metország egyes részeiben, de itt is. ott te ku­
darccal semmisül meg és saját bűneinek súlya 
sietteti az összeomlást az egész vonalon,
Hinnünk lehet ezért, hogy ez idő szermi a 
világválság nyugvópontjához közeledünk* Az 
emberiség ki van merülve, s a nyugvást békes ­
séget, a termelő munkát, normális forgalmait és 
a kulturális élet harmóniáit áhitozza. /
A hivatásos izgatókban kába reménységnek 
bizonyult az, hogy, az elégületlen elemek terrorja 
képes lesz forradalmassá tenni Európát s a vi­
lágháborúra világrevolució következik. A nagy 
garral bejelentett nemzetközi sztrájk nem volt 
egyéb mondvacsinált tüntetési kísérletnél, mely 
magától megszűnt, mert nincs meg hozzá a tö­
megek készsége: senki sem hajlandó többé koc­
kára vetni s esetleg elveszteni azt a kévését, ami 
a háború viszontagságai után neki még meg­
maradt. Ami forrongott, lehülőben van, s ami 
forrott, kihűlt.
Lassankint helyreáll a normális közállapot 
mindenütt. S ebben a forradalmi Oroszország
sem kivétel immár. A bolysévizmus az elbukás 
szélén áll. A néptömeg végképp kiábrándult be­
lőle, mert belefáradt a csalódásokba és szenve­
désekbe. amiket a tanácsrendszer mért reá. Le­
nin rendszere szédelgésnek bizonyult, s össze­
omlása csuk napok kérdése. Moszkvából már ki- 
takarodott, a térből egyre vészit, erői és segély- 
forrásai kiapadtak, — az utolsó halálos döfést 
majd az iij offénziva adja meg neki, mely ellene 
most indul meg.
Remélhetjük tehát, hogy nemcsak az óhaj­
tóit béke lesz meg, hanem valóban nyugodt évek 
is következnek ránk. S végre léiekzethez juthat 
szegény nemzetünk, rendezheti gondolatait, hoz- 
záigazodhal az uj viszonyokhoz, s hozzákezdhet 
az intenzív munkához, a termeléshez, s a szor­
galom gyümölcseiben való csöndes örömek él­
vezetéhez . . . Erőteljes munka ad az életnek tar­
talmat és célt, s a vele járó apró örömek teszik 
becsessé a legnehezebb életet is.
1919 augusztus 22,^
Nyilvános tárgyalás a romái £ 
hadbíróságon.
A román hadbíróság a budapesti terţ« í
rancsnokság épületének II. emeleti helyiségé
ben folyó hó 22-én és 23-án nyilvános tárgyi 
lást tart.
A tárgyalás időpontja 9 —12-ig és 16- 
óra 30 percig.
A hadbíróság tagjai: '
Pisid Teodor ezredes, elnök. 
Balanescu. Petra őrnagy;
Lungu Joan őrnagy; 
tiőtineanu Romulus százados 
Maira Titus százados.
Királyi biztosok: 











A német birodalmi elnök 
eskütétele.
Weimar, attg. 21,
A birodalmi elnök eskütétele nagy ünnepe 
ment végbe. A nemzetgyűlés épülete körül 
nagy tömeg helyezkedett el és diszszázadot állitol 
föl. 'Az elnök automobilja délután öt órakor érki 
a nemzetgyűlés épületéhez. Az elnököt a nemzel 
lés alelnökei és jegyzői fogadták, akrk bevezették 
előcsarnokban várakozó Fehrenbach elnökhöz, 
üléstermet virággal díszítették föl. Fehrenbach töjj 
az ülésterem közepére, az elnöki emelvényhez tL 
zette a birodalom elnökét. A nemzetgyűlés tagjaim 
német nemzeti párt és a független szodáldemokfc« 
párt tagjainak kivételével valamennyien jelen rak 
tak. A nemzetgyűlés elnöke átadta a birodalomé 
nőkének az esküminta szövegét, amelyet Ebért el! * 
harsány hangon olvasott föl. Az eskü letétele Jt 
Fehrenbach elnök üdvözölte Eb~~l i ; -i-sl/irodalmi elnök 
a német nemzet nevében és azt a meggyőződését; |  
jezte ki, hogy teljesíteni fogja a hozzá fűzött : |  
ménységeket. Reméli, hogy a birodalom elnöke,! |g 
a nép gyermeke, mindenkor hűséges barátja lesi 
dolgozó népnek és oltalmazója a hazának. Kíván 
hogy az elnöknek sikerüljön a német népet viss»
zetni a rend és a munka korszakába és hogy u
tudja mutatni azt az utat. amely a biztos boldogul 
hoz iriszi a birodalmat.
Ebért elnök ezt felelte a beszédre: Én az 
mányt megtartom, sőt elmélyíteni és megoltalm: 
akarom. Alkotmányunk lényege elsősorban a s: 
ság legyen, népünk minden egyes tagjának szál 
sága. Mindig én leszek az elsó, amidőn számot 
adni és tanúságot lenni a német nép életének ni 
zető elvéről: a szabadságról és jogról.
’Á nemzetgyűlés nagy tetszéssel hallgatta éo 
gig a birodalom elnökének beszédét. Végül FeMÖ
bach elnök mondta el záróbeszédét.
T á v ira to k : . Gi
re
Clemenceau Saint-Germainban, r
S ain t-G en n ain , aug. 22. ClemencJ 
miniszterelnök szabadságáról visszatért és ej£0 
törtökön délután a legfőbb tanács ülésén eli|ej 
költ. A legfőbb tanács a felsősziléziai sztrájk̂  
kai, az orosz- és magyarországi helyzettel 
német-osztrák ellenjavaslatokra adandó v̂ fn  
N/ítl foglalkozott. ígt
Miért Késik a békekötés.'
Mewyork, aug. 21. (Szikratávirat.) Az ül 
lapok párisi tudósítói jelentik, hogy az Ausztriái
Bulgáriával és Török országgal való békekötés
•■srev, é n t  H Í R E K
faÉsát 'Asaenia mmtáasMsésfal okolják /»«& & 
»p Anglia és Frandaország eíöfaíb megvárják. 
io0 JÜaerlka á némCb (békeszerződést és a népszó" 
l tervezetét js ratifikálja-e. (3f. T„ Ti)
A német és lengyel delegáció
tanácskozása*
Berlin, aog, 2Í. iA külügyi MvalaEboii ma «B5Í- 
áfltt újabb tanácskozás volt a német kormány kép- 
jselőí és a lengyel delegáció tagijai között az antant 
atomi misszióinak jelenlétében. 'A tanácskozási 
KÜlff külügyminiszter vezette.
Ausztria a hadifoglyon hazabocsátásáért
':ST' Bócs, «mg, 22, G& áülamtanács elhatározta, 
líocy a néanet-osrtrák delegáció írtján megkéri a 
szövetségesek legfőbb tanácsát, rendelje el a hadi­
foglyok bazabocsátását, amit az olasz kormány már 
«! is rend«*!.
Cseh szén Ausztriánál!,
F&rite, ®ag. 21. (Uwm$-&gynokséQ*) yC MuSin 
szerint a eseti-szlovák köztársaság köteleöe magát 
arra. Hogy Ausztriának a szükséges szenét szállítja 
Az Őrient-Express- vonat tegnap este megkezdte 




. és Kalocsai MvégzéseK.
Hosszú idő fog eltelni, i l á z ­
ién nyilvánosságra jut r > mc-
lőmegmészárlás, mely ! i ; i hó-
!0k rendezlek szerte n •
•iMrosban, a vidéken i.- ' l kok
!iÉ% ártatlan, érni i?icke: -d! és
polgárokat, vagy mint ő u. eezték, 
fejtiákat, hanem szegény, áriáik.:, niunkás- 
(íaberekeí, proletárokat. Tudvalévő, hogy mi- 
eqt a  rémuralom már elviselhetetlen volt, a Du­
nántúl és Pestmegye déli részének falusi lakos­
sága egyszerre talpra állott, hogy lerázza magá­
iéi a vörös terrort. Ez volt a júniusi ellenforra­
dalom, mely csakis a katonai vezetés hiányán 
ámkott meg. A fehér ellenforradalom résztvevői 
vörösökkel szemben ekkor semmiféle véreng­
zést és kegyetlenséget nem követtek el, sem a 
vörös katonákat, sem a direktóriumi tagokat 
êhol nem bántották, — csak egy helyen, Ka­
csán. lőtték agyon a munkástanács elnökét, 
rí oly kegyetlenül sanyargatta volt a népet, 
tögv az ellenforradalom alkalmával a felbőszi- 
:t nép röviden végzett kínzójával.
Az ellenforradalom a demarkációs vona­
tni túlról jimius hó 20-án indult meg. Ezen a 
apón kora reggel lovasküldönc jelent meg Ér- 
iekemái községben, aki a demarkációs vona- 
on túl fekvő szomszédos Bajaszentistvánon 
isszegyült ellenforradalmárok vezetőjétől tévé­
ét hozott Bieber Lajos községi jegyzőnek, kit 
rra hívtak föl az ellenforradalmárok, jelentse, 
Íny vörös katona van a községben. A lovas - 
üldöncöt a vörös katonák útközben elfogták, s 
Ilikor megtalál iák nála a jegyzőhöz címzett le­
let, berohantak a í jegyzőhöz, kirángatták 
gyából, leoldozták az udvaron kifeszitett ruha- 
iritó kötelet és az ártatlan embert a község­
éi előtti fára rögtön föl akarták akasztani, 
sak a hirtelen összesereglett nép és Dumtsa 
ózsef volt községi bíró erélyes, bátor föllépése 
intette meg a jegyző életét. i
Két nap múlva megkezdődött a vörösök él­
én az általános felkelés. A falusi nép nemzeti- 
irinü zászlók alatt gyülekezve, minden község­
ien visszaállította a régi községi elöljáróságo- 
s a direktóriumi tagokat simán elbocsátof- 
i állásukból. Az összesereglett nép, mély egyéb­
ánt hiányosan volt felfegyverezve, megindult 
Mapest felé. Mindez minden vérengzés nélkül 
örtént meg. Hartán, Apostagon, Kanszent miidó■ 
9i, Akasztón, Szabadszálláson, Solton, Duna- 
f/gházán, Tasson, Dnnavecsén mindenütt ugyan- 
ív történt. Sem a vörös katonák, sem a vörös 
fségnek nem esett sehol bántódása, egyszerűen 
efegyverezték Őket. A Dunaszentbenedek és 
Medál; községben lévő ágyukat a. vörös tüzé­
rek minden ellenkezés nélkül átadták a fehé­
rnek, kik azt Dunapaiaj határában felálli- 
ották.
Az ellenforradalom letörésére Smrimeltj Ti- 
ir személyes vezetésével nagy apparátussal jöf- 
a terroristák. Autókra szeréit gépfegyverek- 
, ágyukkal, kézigránátokkal rohantak szám­
lán teherautón községről községre. Miután az 
^forradalomnak néni volt katonai vezetése, 
(fen könnyen és gyorsan foglalták el egymás- 
a falukat, és Szamuely utasítása alapján 
inden községben csak úgy találomra kivá­
ltva, 3—4 emberi felakasztottak. Az ellen­
forradalmi felkelés vezetői már mind elmene­
kültek, igy többnyire teljesen ártatlan embere­
ket ért a halálos ítélet. Dnnavecsén Szamuely 
Tibor telefonon felhívta Solt községházát, hol a 
telefonnál Jászfalussy Dezső községi jegyző je­
lentkezett. A jegyző érdeklődésére, ki beszél, 
Szamuely azt felelte, hogy a dünavecsei járás- 
biró van a telefonnál, s így bizalmas beszélge­
téssel léprecsalva a szerencsétlen jegyzőt, biz­
tatta, csak maradjon helyén, mig fehér csapa­
tok jönnek segítségükre. Alig egy óra múlva 
Szamuely a terroristák egy csoportjával Solton 
termett és Jászfalussy Dezső jegyzőt, továbbá 
még három gazdaembert és egy fiatal legényt 
tiz perc múlva megérkezése után a községház 
előtti fára felakasztatott. A fiatal legény véde­
kezett, a terroristák nem bírtak vele, s csak úgy 
tudták a fa alá cipelni, hogy egyik terrorista 
előbb a szájába lőtt. A holttesteket 24 óráig a 
fákon hagyták.
A terroristák egy része visszamaradt a köz­
ségben rabolni, hadisarcot beszedni, másik része 
Dunapatajra sietett. Dunapataj határában azon­
ban rendes harcba kellett volna bocsátkozni a 
fehérekkel. A terroristák ezt nem tették, erdő­
szélen és árkokban bújtak el és egy-egy lövést 
leadva, várták, mig elfogy a fehérek muníciója. 
Az ellenforradalmárok azon reményben, bőgj7 
Szegedről múniciópótlást kapnak, ellőtték készle­
tüket, közben a vörös hóhérok erősítést is kap­
tak, úgy hogy 24 óra múlva már bevonulhattak 
Dunapatajra.
A Dunapatajon elkövetett rémségeket és 
tömeggyilkosságokat részletesen és pontosan le­
írni majd csak akkor lehet, ha annak minden 
adatát egy külön vizsgálóbizottság megállapítja. 
Dunapatajon minden háznak van halottja. A ter­
roristák mint dühödt és eszeveszett fenevadak 
rohantak végig az utcákon, s a kit az utcán ta­
láltak, lelőtték. Egy fiatal cipészsegédet, ki előtte 
való nap jött menyasszonyát meglátogatni, éppen 
a kapuban találták, megragadták és folyton üt­
legelve, pofozva, a papiak elé kisérték és föl- j 
akasztották. Szóhoz sem juthatott. Teljesen ár- j 
tatlan volt mindenféle ellenforradalomban. Egy j 
Felvidékről való pénzügyőri szemlészt, ki fele­
ségéért és két gyermekéért ment le Dunapatajra, 
az udvarból elhurcoltak és fölakasztották. Hu­
szonhárom embert akasztottak föl, fiatal legé­
nyeket és öreg embereket vegyesen, minden íté­
let és kihallgatás nélkül. A ki csak utjukba ke­
rült, megfogták, vitték a papiak elé, s ott egymás 
után akasztották föl a szerencsétleneket. A köz­
ségben kél cséplőgépész lakott, mindkettő csalá­
dos munkás ember, egyiknek több gyermeke volt, 
ezeket elhurcolták lakásukról, az utcán kicsavar­
ták a kezüket, lábukat, az ordító és jajgató em­
bereket a iák alá dobták és az ő jajgató ordítá­
suk közben húzták föl a fára a többi szerencsét­
len áldozatokat. Az akasztást olv módon végez­
ték. a milyenre még aligha volt példa a kivégzé­
sek történetében. Készakarva-e, vagy tudatlan­
ságból, oly rosszul hurkolták meg a kötelet, hogy 
egyik-másik test félóráig rá ugatod zott, dobálta 
magát és vonagloll a kötélen.
Közben a pribékek egymásután hurcolták 
a papiak elé az áldozatokat, csupa ártatlan és 
szegény ember!, mert a gázdnernberek, kik az 
ellenforradalomban részt vettek, — kocsival, s 
lovaikká], mielőtt a vörösök bevonultak volna, 
— elhajtat bak, s át is mentek a demarkációs 
vonalon túl Szegedre. A felakasztott embereket, 
mikor még a fán lógtak, haldoklás közben is 1
verték, pofozták és pipát, gályákul és 
tárgyakat dugtak’ a  halét; emberek szájába ér­
kezébe.
Á terroristák másik csoportja házakba ro­
hant be, a hol érték, a lovak és tehenek mellett 
az istállókban lőtték le az embereket és fiatal le­
gényeket Egy 60 éves öreg süket emberhez be­
rohant két terrorista s ráorditottak, hogy adja 
elő a fegyverét. Az öreg nem halottá, nem is 
értette, mit akarnak, kezét mellére téve, akart 
felelni. Kezét és mellét, keresztül lőtték. Nem. halt 
meg rögtön, még hetekig kínlódott összeroncsoíi 
kézzel és átlőtt melleJ, Hogy hány embert lőttek: 
agyon, nem állapítható meg. mert a haláleseteket 
nem anyakönyvezték. Négy óra hosszáig tartott 
a  rémséges gyilkolás, az utcákon mindenütt 
holttestek hevertek, vér .szivárgott az árkokba, 
s Dunapatajon legendákat beszélnek egy asz- ; 
szonyról, ki mikor férjét az udvarból elhurcol­
ták, utána szaladt, s mikor a terroristák á pap­
iak előtt, hogy hamarább készén legyenek vele 
felakasztás beívelt agyonlőtték,' férjét a földről 
két kezével, felkapta, átnyalábolta. s hazáig sza­
ladt a haldokló emberrel. / - / .
Az asszonyokat és leányokat kiállították az 
udvarra és mellükön szétnyitva a ruhát, merte-, 
len testükre tették a fegyver-csövei és igy szólí­
tották fel annak a megmond ás-ára, hol vannak 
a férfiak? Az asszonyokat nem gyilkolták le, de 
legyilkolással fenyegették meg őket és elvittek 
házukból mindent, az összes bútorokat, ruhákat, 
ágyneműket, teheneket, baromfit, lisztet, fát,! 
edényeket s csak a puszta falakat hagyták meg. 
Mintegy 130 ember menekült el Dunapatajról, • 
ezek házait teljesen kirabol fáik, földjeiket és va­
gyonukat pedig állami tulajdonnak jelentettek; 
k i  — így csináltak kommunizmust. , ‘ ‘
. Dunapatajon egy Benczc nevii állami tiszt- ! 
viselő volt a direktórium elnöke, — 5 és egy 
Farkas nevű kántortanátó, ki politikai megbízóit 
is volt, szintén bűnösök a vérengzés előidézésé­
ben. Fogva vannak. <
Dunapatajról Kalocsára rohantak a vér-J 
szomjas fenevadak. Itt 21 embert akasztottak fel 
az érseki szeminárium előtti lombos fákra, 
többek közt egy tanítót, egy gazdag kereskedőt. 
Gallina Károly érseki uradalmi tiszttartót és más 
sok ártatlan embert. Gallina tiszttartó alatt két­
szer szakadt el a kötél, s őt mint a többieket 
is az akasztás előtt ■köpdösték, verték, pofozták, 
rugdosták. Az akasztások ugyanolyan barbár 
módra történtek, mint Dunapatajon, az áldoza­
tok igen sokat szenvedték és nehezen haltak meg. 
Mikor a halálra ítélteket a fához vezették, azt 
mondták nekik, most már elmehetnek, szaba­
dok lesznek, s mikor azok fellelekezve 30—40 
lépésre távoztak, utánuk szaladtak és újból az 
akasztófa alá hurcolták őket és ekkor végeztéié 
ki. Közben a terroristák gúnyosan röhögtek és 
élcelődtek a szerencsétlen emberek fölött.
A holttesteket másnap, délelőtt tizenegy 
óráig a fákon hagyták. Kalocsán mintegy ' 
kétszáz embert tartóztattak le és a lakosságra 1 
öt millió korona hadisarcot róttak ki. A vá-t 
rosban hetekig dermedt rémület alatt éltek azt 
emberek, mert Szamuely távozása után is ott* I 
maradt a vésztörvényszék. A város Braun Sán-d 
dór vasmunkás parancsnoksága alá került, ki i 
öt millió koronát zsarolt ki a lakosságtól, ezt 
az összeget magával is vitte. Kívüle ott voltak! 
még Köves politikai megbízott, Gross Sándorj 
és Gábor Károly, a vésztörvényszék tagjai, Su- j 
lyovszki Sándor járási főnök és Peczkay kar 
hatalmi parancsnok. Ezek és társaik nemcsak | 
Kalocsára, hanem az összes környékbeli közsé­
gekre nagy és súlyos hadisarcokat vetettek ki. 
így például egy teljesen szegény kis községből, j 
Géderlakról elhajtottak 50 darab szarvasmar­
hát, 30 sertést, 1000 darab baromfit, 2000 da­
rab tojást és fizettettek a szegény néppel 50.000 
korona készpénzt. Ezt a községet teljesen | 
tönkretették a hadi sarccal. A beszedett pénzek- < 
ről, állatokról természetesen senkinek sem szá­
mollak el. ,
Pestmegye egész déli ré: xén rombolás, 
pusztítás, özvegyek, árvák sírása és nyomora 
jelzi a kommunisták rémuralmát, A világtörté­
nelemben alig van példa arra.a vadságra és ke­
gyetlenségre, mellyel -ezek az emberi 'fehevadblc 
kormányoztak.
e st i h ír e k
lsem? Ifiitef első részletes kiőalliaíása.
Dobsa MiElős zászlós meggyilKolásáaaK  
részletei. — Cserny vallom ása,
Cserny József, a terroristák hírhedt vezéré - 
Bek részleges kikérdezését ma délelőtt kezdte meg 
Vízi Gyula dctektrvfőfelügyelő. A modern haramia- 
vérér a légkor zatonasahh gyilkosságok egész soroza- 
tárak vádjával terhelten állott a detektívek előtt, de 
nyugalmát nem tudta megtörni sem a rémregényekbe 
jliö büntettek felsorolása, sem az a véres kép, mely 
M! borzalmas gyökoságok felsorolásánál eléje tárult: 
tfgvamzKal a rideg nyugalommal vallotta be bűnös 
szereplését, a mellyel áldozatainak mellébe már­
totta az Övébe rejtett rohamkést.
' 'A ma délelőtt megkezdett kikérdezés során
elsőnek Dobsa Miklós zászlós meggyilkolásának 
ügye került sorra. Mint ismeretes, a 19 ével, csinos 
külsejű zászlós husvét vasárnapjának délutánján 
szüleivel együtt sétálgatott a Belvárosban, a miikor 
egy vörös katona igazolásra szólította föl. A fiatal 
zászlós végigkuitatta a zsebeit, de szerencsétlenségére 
igazolóirásait nem találta meg. .Valahol elveszítette.
A vörös katona nem csinált az esetiből kázust s mi­
után figyelmeztette a zászlóst, hogy elveszett Írásait 
igyekezzék pótolni, szabadon bocsájtofcta.
: A zászlós ezután folytatta szüleivel a félbesz-a-
kitött sétát » mikor a Huögária-szállóihoz ért, az 
egyik öriálló bőrkabátos Lenin-fiúhoz fordult s 'fel­
világosítást kért tőle, hogv elveszett igazoló!rásai 
helyett bo] szerezhetne újakat. A. marcona Leuin- 
fiu felszólította a zászlóst, hogy kövesse öt a Hun- 
gária-szálló belsejébe, a zászlós szüleit pedig elkül­
dőt te. A szerencsétlen szülők ekkor látták utoljára 
szeretett fiukat. Mindenfelé kérdezősködtek utána, 
ide csak annyit sikerült magállapitaniok, hogy a
zászlóst a Lenin-fiuk elfőtték láb alól.
Ezt a szomorú ügyet vette elő elsőnek Vízi 
Gyula detektív főfelügyelő s felszólította Cserny 
Józsefei, hogy mondja el, mit tud a fiatal zászlós 
meggyilkolásáról. •;
‘. — X napra nem emlékszem már pontosan —
kezdte Cserny — csak annyit tudok, hogy a főkapi­
tányságról felszólított telefonon Schön Gábor elv­
társ s azt mondotta, hogy átküld hozzám egy fiatal­
embert. tegyem őt gajdeszbe. Nemsokára vörös őrök 
kíséretében meg is érkezett hozzám Dobsa Miklós 
'zászlós. Az írásaiból megtudtam, hogy semmi külö­
nösebb bűnt nem követett el, csak nem tudta ma- 
sfót igazolni. Minthogy az ügy nem tartozott hoz­
zám. a zászlóst őreinek kíséretében visszaküldiem 
a főkapitányságra. Csakhamar újra megszólalt a 
telefon. Schön Gábor hivatott a készülékhez s inge­
rül}. hangon kiáltott bele a kagylóba: „Nem meg­
mondtam. hogy tegyétek azt a fial a gajdeszber‘
,,_ ]gy került másodszor is elém Dobsa Miklós
' zászlós. Én kiadtam a parancsot az ott álló fiuknak: 
Vigyétek le!
_Alig fél óra múlva megjelent szobámban
firoő Géza és Nyakas János, igazi nevén Nagy Já­
nos és egyikük katonás formák között .jelentette:
A gyereket elküldtem!
_  A jelentés meghallgatása után magam is 
lementem a pincébe, a hol a zászlóst vérében fe­
küdve találtam. 'A bordái be voltak zúzva, a két 
karja összetörve és kificamítva, az alsó állkapcsa 
összezúzna, a melle pedig két iölt sebből vérzett. A 
holttestet éjszaka 4 órakor autóra rakták s kivitték 
a Margithidra, a honnan a Dunába dobták.
Ennyit mondott a szerencsétlen zászlós bor­
zalmas 1 «gyilkolásáról a bolsevikok egyik legmeg- 
áiaikodottabb s legkegyetlenebb hóhéra. Amit mon­
dót}. azt a legkisebb meghatottság nélkül mondotta 
él. arcán az izgatottságnak, a magábaszáMásnak leg­
kisebb nyoma sem volt látható. Látszott rútja, hogy 
aknait elbeszélt, az a legkisebb részletéig igaz s hogy 
Dobsa Miklós zászlós meggyilkolásában csak annyi 
része van, hogy, Schön Gábor parancsát végrehaj­
tatta.
/  — Mi történt a meggyilkolt zászlós ezüst ciga­
rettatárcájával, órájával és pénztárcájával? - kér­
dezte a detektív főfelügyelő a gyilkos haramiától. 
Cserny azonban a kérdésre nem tudott határozott 
választ adni, csak amiyit jegyzett meg. hogy a nem
/ <  _________________________ _
nagyon értékes holmikat! bizonyosan azok tartották
meg, a kik a zászlóst kivégezték.
Cserny József vallatását ezután félbeszakították, 
hogy délután újabb bűncselekmények felderítéséhez 
kezdjenek. í :
NapiM reM
— (M egindul a p écs—budapesti v&sut- 
forgalom .) Dombóvárról jelentik, hogy ott ma 
várják Pécsről az első vonatot és . minden intéz­
kedés megtörtént arra nézve, hogy a napokban 
már meginduljon Pécs és Budapest között a 
vasút forgalom és ily m ódon lehetővé váljék Ma­
gyarország és Jugoszlávia közölt a rendes keres­
kedelmi összeköttetés.
— (A  M agyar Polgári Párt) nagy-választ­
mányának hétfőn este tartott értekezletén megjelent 
a párt vezetője, Ueinrich Ferenc kereskedelemügyi 
miniszter. A minisztert Tolnay Kornél nyugalmazott 
államtitkár meleg szavakban üdvözölte. Heinrich 
Ferenc válaszában ismertette az okokat, a melyek a 
minisztériumba való belépését kötelességévé teite. 
Kifejtette, hogy a jelen pillanatban legfontosabb föl­
adatnak a termelőmunka fölvételét tartja, mert e 
nélküL az ország regenerálódása el nem .képzelhető. 
Szükségesnek tartja, hogy a magyar társadalom 
egyfelől a leghatásosabban szembeszálljon minden­
fajta bolysevista törekvésekkel, egyúttal azonban a 
komoly szociáldemokrata munkássággal való meg­
értést és egyetértést tőletelhetőeh mindig elő fogja 
mozdítani és szembe fog szállani az osztály és fele­
kezeti gyűlöl ség jelszavait hirdető felelőtlen ele­
mekkel. A nagy tetszéssel fogadott megnyilatkozás 
után Grátz Gusztáv biztosította a minisztert a párt 
változatlan ragaszkodásáról cs bizalmáról. Ezután, 
a nagy választmány elhatározta-, hogy a legsürgőseb­
ben hozzálát a szervezkedési munkálatok folytatá­
sához.
— (A  budapesti tudom ányegyetem  uj vek­
tora.) A budapesti tudományegyetem tanácsa leg­
utóbbi illésén Ballagi Aladár dr.-t választotta meg 
az 1919—20. tanév rektorává.
— (A külügym iniszter fogadónapja.) Lo­
vászi> Márton külügyminiszter tekintette] nagymérvű 
elfoglaltságára, látogatókat csak hetenkinl egyszer, 
szerdán délután 5 óra után fogad.
__ {M egnyílnak a  színházak.) A budapesti
színházak, varieték, orfeumok és kabarék igazgatói 
elhatározták, hogy ennek a hónapnak a végén, a jövő 
szombaton, megkezdik az u.j szezont. Az előkészüle­
tek már folynak, és héttőn megkezdik a színpadi 
próbákat is.
__(Felhívás a  menekült tanárokhoz.) A val­
lás- és közoktatásügyi minisztérium középiskolai 
ügyosztálya felhívja az állami, községi és felekezeti 
fiú- és leányközépiskolák menekült igazgatóit és ta­
nárait, a kik el'helvezést nem nyertek, hogv nyilván­
tartási lapjaik átvétele és kitöltésé végett személye* 
• sen vagy megbízottjuk utján a nevezett ügyosztály 
iktató hivatalában ! Hold-utca 16. 11. 35. a hivatalos 
órák alatt haladéktalanul jelentkezzenek. Ugyanitt 
jelentkezzenek az elhelyezésre igényt tarló okleveles 
(pedagógiai vizsgálatot tett) tanár jelöllek is.
— {A román, term és.) Lyoni szikraláviraí je­
lenti. jjogy a román termés eredménye, annak elle­
nére, hogy a termőföldnek csak hatvan százalékát 
vetették be. 145.000 vaggonra (becsülhető^ Ebből 
50.000 vaggon kivitelre vár. A telette ió nesszará- 
biai termést ennél a becslésnél nem vettek számí­
tásba .
__{Beiratás a sginéssegryesifüet iskolájába.)
Az Országos Szinészegyesület szinesziskolájában (V., 
Lipót-körut l.) augusztus 29-én délelőtt 9 órakor 
kezdődik a beiratás.
__(F elh ívás a m egszállott terülsiekröl
k iu tasított tanárokhoz.) A vallás- é» közoktatás- 
ügyi minisztérium felhívja a megszállott területekről 
kiutasított leány- és fiú középiskolai igazgatókat és 
tanárokat, hogy iparkodjanak az ország meg nem 
szállott területén. Budapest lehelő elkerülésével, 
egyelőre oly középiskola székhelyen elbelyez-Kedni, 
a mely jelenlegi körülményeiknek" legjobban meg­
felel. E végből haladéktalanul jelentkezzenek szol­
gái áttét eke az illető középiskola igazgatójánál, a ki 
foglalkoztatásukról gondoskodni fog s erről a mi- 
nisztériipnnak jelentési. tesz, hogy alkalmas időben 
végleges elhelyezést nyerjenek.
— (A Széchényi-gyógyftirdöben) ma újból 
a márciusban érvényben volt fűrdőárak léptek 
életbe.
— (Ki tud ró la7) Földi János orosz fogság­
ból hazatért katona eltűnt feleségét keresi. Értesítést 
Polány Mártonná címén (IX. Mátyás-utca 8. I. em. 
14.) kér. — Lacza József 12 éves tanuló egy hete 
szüleinek crzsébeialvai (Pelerdy-u. 5.) lakásáról el­
tűnt. Rossz kalonanadrágot. rózsaszín inget és kék 
katonasapkát viselt. Nyomravezető jutalomban ré­
szesül.
1919 a ugusztusj
*** fH ázasság.) .Pataku Alajos miniszter©
segádhivaítali igazgató leányával. Vancikáv<j,e 
krisztinavárosi r. kát. plébánia templombaa £f 
Gyula földmiv elésügyi miniszteri erdöménB
augusztus 23>-áu házasságot kötött.
— (Régi. élet a vidéken.) A közigazgatási§■ 
lóságok és a gyorsan felállított karhatalmak eri| 
fellépése folytán az országban mindenütt visszalép 
régi élet nyugalmas képe. A kommunista vezérli 
már mindenütt ártalmatlanná tették és teljes »| 
fékben biztosították a lakosság étet- és vagyonijai, 
ságát. Mai jelentéseink szerint Esztergomban és§ 
nyékén teljes rend és nyugalom van. Kiskunhé 
még naponta szállítják be az elfogott kommunistái? 
A rendű;': ég erélyesén nyomozza a bujkáló büffije
kel.
kez-
!■: i€Tn!>- A Sáriiról és Kecskemétről ne&p
seg ■.■’fi h.









nap a szerbek erős 
hzrvarolt rend van, bár a ff 
el mezesének biztosítása isea|:; 
. A letűnt rendszer voM 
-íki> felíorduláísban Üiag|; 
•k maidén irat hiányzik i 
lv-:‘meli a szükséges felvilH 1 
! István napján a hivcl 
rei nagj ovi dóban részes!tettek Pzohászka 0» 
megyés Pitepököt. Veszprémben és Balassagw 
ton nincs semmi különös újság. Csurgón a í 
munisfák letartóztatása még mindig folyik. 
a város és a járás területéről níintegy 80 
letartóztatásban, de még mindig hoznak be 
kommunistákat1. LA cseplés igen nehezen megy, 
kevés a benzin. A' városban a régi élet képe 
sen visszatért, rend és nyugalom, van. Szent 
napját szokatlanul nagy fénynyel ünnepelték 
Közel 10,000 főnyi közönség vett részt az 
ségen. Az élelmezési viszonyok a csurgói 
meglehetősen rosszak, meri a letűnt rendszer 
dériből kifosztotta a vidékei. Szekszárdion és 
megyében rend és nyugalom van. Győrött az 
náltabb kommunisták letartóztatása teljes 
folyik. Sopronban a komirfunisták le'örése hefi 
nyert, a közbiztonság* kifogástalan, 
cséplési munkálatok
Az
rendben folynak. A 
róni lakosság, még a született németajkú 
górok is, teljesen az Ausztriához való csatla 
len vannak, bár az osztrák agitátorok ímnóttl? 
követnek, hogy a németséget Magyarország diai 
zitsák Mindenfelé azt a hazug hirt terjesztik,m 
ha Ausztriához csatlakoznak, az osztrák állási 
szes elértéktelenedett fehérpénzüket' becseréli B 
bankjegyekre. Királijhidán teljes rend van. A kg' 
zár igen erős, ugv hogy Ausztriából senkit Ép 
nélkül nem bocsátanak á:t a határon, és uílediP 
kül senki Ausztriába nem utazhat. Az orszáíB 
városaiból érkező hírek is mindenben me® 
iaíóak.
— (FoiliiváE .) Fiam, 1919, évi augusáj| 
16-án délután fél 4 órakor a margitszigeti m  
fürdőn, mikor menyasszonya öccsét, ki fuldokdfl 
menteni akarta, vízbe fűlt. Aki holttestét ki:»- 
vagy megtalálja és engem azonnal értesít, lOffll 
róna jutalomban részesül. Fiam 25 éves voltp- 
cm. magas, sovány, szélcsváUu, erős csontezfe 
Vizbefuhisánál egy háromszög alakit fehér« 
nadrágot viselt, középen egy négy ujj szeles!
(VI., SzilCsíkkal. Ruzkska Ede sütömester. 
utca 16.)
— (G yászrovat.) özvegy Török Józsefnél 
nap 21-én 87-ik évében meghalt. Temetése e ■ ji 
20-án d élű ián fél 5 órakor lesz a gvászházhólj |  
Damjanich-u. 24. A gyászmise hétfőn 10 őrakoi|j 
a R e g n u m - M a r i e nu inba n.
— (H alálos fürdés.) Hradszku Géza ÍS| 
•fényképész tegnap délután a SzunyogszigélnéU |  
nában fürdőit. Fürdésközben óvatlanul ön« 
került, amely oly szerencsétlenül sodorta eljr 
még mielőtt társai segítségére siethettek 
perc alatt a vízbe fűlt s holttestét sem sikerült® 
találni. A ki ráakadna a holttestére, értesítse1 1 
apját, Uradszky Sándort Kispesten Báthcry-utc |  
szám alatt. A vizbefult fényképész középten |  
barna fiatalember volt, vörösesikos fehér alsóm |  
got viselt. Különösebb ismertelöjele elől egy pl |  
fog.
__(A lakásügyek  m iniszteri biztosi
minisztertanács Borsos Endre dr\, az igazság 
nisztériumban alkalmazott budapesti törvénvsz« 
rót a 4040— 1919. M. E. számú rendeletben szá 
zott hatáskörrel lakásügyi miniszteri biztossá 
vezte ki.
Felelős szerkesztő: Saőts Pál.
Budapest, 1919. Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában (Vili., Bükk Sziláxd*utca 4. sz^
